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Organismos internacionales y de 10s paises comunitarios competentes en materia de migra- 
ciones 
1. Organlsmos Internacionales 
OIM 
ACNUR Organizacibn Internacional para las Miraciones. 
Alto Cmisionado de las Naciones Unidas para 10s Refugiados. 
Atio de constitución: 1951 
Atio de constitucidn: 1951 Sede: Ginebra 
Sede: Ginebra Objetivo: Planificacibn y asistencia en las migraciones organizadas. 
Objetivo: Proteccibn y asistencia a 10s refugiados. Actividades: Organiza el traslado de emigrantes, refugiados y desplazados a 
Activides: Repatriacibn al país de origen si ello es posible y es libremente 10s paises de acogida. 
aceptada. Asistencia para la integracibn en ei pais de asilo. Reinstalacibn en hogramas de aMigraci6n para el Desarrollon facilitando la transferencia de 
terceros pises. expertos. 
Documentos: Convenio sobre el Estatuto de 10s Refugiados. Ginebra 28 de 
julio de 1951 
Protocolo sobre el Estatuto de 10s Refugiados. Nueva York 31 de enero de CONSEJO DE EUROPA 
1967. 
Atio de constituci6n: 1949 
Sede: Estrasburgo 
OIT Objetivo: La cooperacibn entre sus miembros para facilitar su progreso eco- 
Organizacibn Internaclonal del Trabajo. nbmico y social, en ei marco de 10s principios de la democracia parlamenta- 
ria y la pmocibn de 10s derechos humanos. 
Atio de constitucidn: 191 9 Actividades: Promocibn de la igualdad del trabajador emigrante con 10s na- 
Sede: Ginebra cionales del pais receptor en cuanto a condiciones laborales, v~v~enda y 
Objetivo: Trabajar por la justicia social en las relaciones laborales como base seguridad social. 
de la paz. Docurnentos: Convenio Europeo sobre el Estatuto Juridico del Trabajador 
Actividades: Elaboracibn de textos y recomendaciones que recojan las con- Emigrante, 1983. 
diciones laborales minimas. Cooperacibn tCnica en materia laboral y de 
empleo. La investigacibn y divulgacibn de temas laborales. 
Docurnentos: Convenio numero 97 de 1 de junio de 1949, sobre Trabajado- 
res Migrantes. Revisado en 1949 y 1967. Convenio numero 117, de 22 de 
junio de 1962, relativo a las normas y objetivos bAsicos de la politica so- 
cial. 
IMMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS EN LOS PAISES DE LA CE 
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PRINCIPALES PROCEDENCIAS SOBRE EL TOTAL M LA CE 
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Estadislias demagr8W Ewostat, 1989. 
2. Plincipales instituciones de 10s paises comunitarios con 
competencias en materia de extranjeria 
BELGICA 
cwnpetencia: Minbsterio de Justicia. Oficina de Extranjeros. 
Obos organismes: Comisariado General de Refugiados y ApAtridas. Comi- 
sariado Real para la Emigración. Comisibn Consultiva de Extranjeros. 
DINAMARCA 
Cmpetencia: Ministerior del Interior. Ministerio de Justicia (Direccibn Gene- 
ral de Inmigracibn, Direcci6n General de Extranjeros). 
FRANCIA 
Competencia: Secretari0 de Estado para la Integracibn. 
Otros cfganismos: Consejo Superior para la Integracibn. Direccibn de Pobla- 
& y migraciones. Oficina Francesa de Proteccibn de Refugiados y ApAtri- 
das. 
ALEMANIA 
Otros cfganismos: Ministeno de Trabajo y Asuntos Sociales. Oficina Federal 
Cwnpetencia: Ministerio del Interior. 
para Refugiados. 
GREClA 
Competencia: Ministeri0 del Interior. Departamento de Extranjeros. 
Otros cfganismos: Ministerio de Trabajo. Ministerio de Asuntos Sociales. 
IRLANDA 
Competencia: Ministerio de Justicia. 
Otros organisms: Ministerio de Trabajo. Ministerio de Defensa. 
ITALIA 
Competencia: Ministerio del Interior. 
Otros organismos: Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
LUXEMBURG0 
Competencia: Ministerio de Justicia. Departamento de Extranjeros. 
m o s  organismos: Ministerio de la Familia, Vivienda y Solidaridad. Servicio 
de inmigracibn. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Administraci6n de 
Ernpieo. 
HOLANDA 
Competencia: Ministerio de Justicia. Direccibn General de Asuntos de Pdi- 
cia y extranjeria. 
Ohos organismos: Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministerlo de Asuntos 
Sociales y Trabajo. Ministeri0 de Bienestar, Sanidad y Cultura. 
PORTUGAL 
Competencia: Ministeri0 del Interior. Servicio de Extranjeros. 
Otros organismes: Ministeri0 de Justicia. 
ESPARA 
Competencia: Ministerio del Interior. Comisaria General de Documentacibn. 
Gtros organismes: Ministeri0 de Trabajo. Direccibn General de Migraciones. 
REINO UNlDO 
Competencia: Ministeri0 del Interior. Servicio de Inmigracibn y Nacionalidad. 
Otros organismos: Ministerio de Trabajo. 
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